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Несмотря на высокую эффек­
тивность прямого электронагрева 
сопротивлением, его применение для 
нагрева термолабильных сред (моло­
ка, обрата, малассы, соков и т.п.) тре­
бует строгого соблюдения допусти­
мых значений плотности тока в меж­
электродном пространстве, вслед­
ствие значительных отложений на 
электродах при невыполнении ука­
занного ограничения[1]. Следователь­
но, задача моделирования электро­
тепловых характеристик многофунк­
циональных электродных электронаг­
ревателей-датчиков (ЭЭН-Д) при раз­
работке электронагревательных уста­
новок (ЭНУ) на их базе является весь­
ма актуальной. 
ЭЭН-Д для нагрева токопрово-
дящих термолабильных сред в емко­
сти изображен на рис.1. Он содержит 
два основные токоподводящие элек­
трода и шесть дополнительных элек­
тродов. Между токоподводящими и 
дополнительными электродами обра­
зуется шесть зон нагрева и пять до­
полнительных зон. Зоны нагрева и 
дополнительные зоны нагревателя 
чередуются, при этом зоны нагрева 
имеют номера 1,3,5,... 11, а дополни­
тельные зоны нагревателя имеют но­
мера 2, 4, 6,.. 10. Поскольку ввод энер­
гии в обрабатываемую среду прово­
дится объемно, т.е. практически рав­
номерно, то в основных зонах нагре­
вателя температуру по секциям зон 
нагрева можно принять одинаковой 
(рис. 2). Некоторая неравномерность 
нагрева обрабатываемой среды име­
ет место в шестой зоне нагрева вви­
ду относительной близости основных 







